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optimal distance from source
density=5 (25 nodes)
density=10 (50 nodes)
density=15 (75 nodes)
density=30 (150 nodes)
density=50 (250 nodes)
density=100 (500 nodes)
density=200 (1000 nodes)
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optimal distance from source
density=5 (39 nodes)
density=10 (79 nodes)
density=15 (119 nodes)
density=30 (238 nodes)
density=50 (398 nodes)
density=100 (796 nodes)
density=200 (1592 nodes)
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optimal distance from source
5x5 grid (25 nodes)
7x7 grid (49 nodes)
10x10 (100 nodes)
15x15 (225 nodes)
20x20 (400 nodes)
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